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Enrique Uribe, Ph.D. en Medios y 
Comunicación. Universidad Externado 
 
Carlos Ruiz miguel, Ph.D. en Derecho. 
Universidad de Santiago de Compostela 
Edgar Villegas Iriarte, Ph.D. en Ciencias 
Sociales. Universidad del Magdalena 
Antonio Joaquín Porras Nádales, Ph.D. en 
derecho Constitucional.  Universidad de 
Sevilla 
 
Ana María Parente Laverd, Ph.D. en 
Administración. Universidad de Medellín 
Cristian rodríguez Martínez, Magíster en 
Derecho Constitucional. Universidad del 
Magdalena 
 
Amanda Vargas Prieto, Postdoctoral en 
Ciencias Sociales. Universidad de la Salles 
Jaime Alfonso Cubides Cárdenas, Maestría en 
Docencia e Investigación Universitaria. 
Universidad Católica de Colombia 
 
Susana Edith Rappo Miguez, Ph.D. en 
Economía. Universidad Autónoma de Puebla 
 
Belén Lorente Molina, Ph.D. en Antropología 
Social y Cultural. Universidad de malagas 
Jairo Tocancipa, Postdoctorado en 
Antropología. Universidad del Cauca 
Carolina Ortiz riaga –dp, Magister en 
Educación. Universidad Militar Nueva 
Granada 
 
María Aguilera Díaz, Maestría en 
Administración de Empresas. Universidad de 
Cartagena 
Lilyam Padrón Reyes, Ph.D. en Historia y 
Arqueología Marítimas. Universidad de Cádiz 
 
Muriel Jiménez Ortega, Magíster en Estudios 
de la Cultura. Universidad del Atlántico 
 
Nara Fuentes Crispín, Ph.D. en Historia. 
Instituto Colombiano Antropología Icanh 
Soraya Husain Talero, Ph.D. Antropología. 
Universitaria Autónoma de Colombia  
 
Florencia Trentini, Ph.D. en Antropología 
Social. Universidad de Buenos Aires 
Juan David villa Gómez, Ph.D. en Migraciones 
Internacionales y Cooperación al Desarrollo. 
Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín 
 
Mercedes Mariano, PhD. En antropología 
social. UNICEN 
Jerónimo Rivera Betancur, Ph.D. en 
comunicación. Universidad de La Sabana 
 
Javier Rivera Sandoval, Ph.D. en arqueología. 
Universidad del Norte 
David Florido del Corral, Ph.D. en Ciencias del 
Mar. universidad jesuita de Guadalajara 
María Corcione, Ph.D. en antropología. 
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Gonzalo Saavedra Gallo, Ph.D. en Ciencias 
Políticas y Sociología. Universidad Austral de 
Chile 
Sandra Guevara Flores, Ph.D. en Ciencias 
Antropológicas. Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
wilhelm Londoño, Ph.D. en Ciencias Humanas.  
Universidad del Magdalena 
José Luis Punzo, Ph.D. en arqueología. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
Lumila Paula Menéndez, Ph.D. en Ciencias 
Naturales. Konrad Lorenz Institute 
Alfonso Gastélum Strozzi, Ph.D. en ciencias de 
la computación. Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 
Gustavo Flensborg, Ph.D. en Arqueología. 
INCUAPA-CONICET-UNICEN 
María Bárbara Postillone, Ph.D. en Ciencias 
Naturales. Universidad Nacional de La Plata 
 
María Soledad Gheggi, Ph.D. en Antropología. 
CONICET 
Jorge Aguilar-Ávila, Ph.D. en Problemas 
Económico Agroindustriales. Universidad 
Autónoma Chapingo 
 
Astrid Lorena Perafán, Ph.D. en Antropología. 
Universidad del Magdalena 
Norman Aguilar Gallegos, Ph.D. en Problemas 
Económico Agroindustriales. Universidad 
Autónoma Chapingo 
 
Manuel Franco Avellana, Ph.D. Educación 
Científica y Tecnológica. Fundación 
Empresarios por la Educación 
Olga Lucia Ocampo, Ph.D. en Ingeniería 
Automática. Universidad Autónoma de 
Manizales 
 
Enrique Genaro Martínez-González, Ph.D. en 
Economics and rural developmentt. 
Universidad Autonoma de Chapingo 
Gema Cárdenas Alonso, Ph.D. en Geografía 
Humana. Universidad de Extremadura 
 
Luz Stella Cáceres Gómez, Magister en 
Docencia. Universidad de la Salles 
Carl Henrik Langebaek, Ph.D. en 
Antropología. Universidad de los Andes 
 
Diego Caguenas, Ph.D. en Antropología. 
Universidad Icesi 
Jorge Gamboa, Magister En Historia. 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Felipe Macías Gloria, Ph.D. Estudios de 
Cultura y Sociedad. Universidad de 
Guanajuato 
 
Raúl Román Romero, Ph.D. en Historia. 
Universidad Nacional de Colombia 
Antonino Vidal Ortega, Ph.D. en Historia. 
Universidad Simón Bolívar  
 
Ronny Viales Hurtado, Ph.D. en Historia. 
Universidad de Costa Rica 
Daniel Velandia, Ph.D. en Antropología. 
Universidad del Magdalena 
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María Teresa Romero Tovar, Ph.D. en 
Antropología. Universidad Autónoma 
Cecilia Pérez Winter, Ph.D. en Antropología.  
Universidad de Buenos Aires 
 
Claudia Duque, Maestría en Historia. 
Université Laval 
Arlette Pichardo Muñiz, Ph.D. en Educación 
con Especialidad en Mediación Pedagógica. 
Universidad Nacional 
 
Carlos Vladimir Zambrano Rodríguez, Ph.D. 
Antropología Social Y Cultura. Universidad de 
Cádiz 
 
Luisa Fernanda Delgado Martínez, Maestra en 
Psicología Institucional. Universidad Federal 
do Espírito Santo 
Isabela Figueroa, Ph.D. Estudios Culturales. 
Universidad del Magdalena 
Ronald Alfaro, Ph.D. en Ciencias Políticas. 
Investigador del grupo de investigación 
Oraloteca 
 
María Eugenia Ibarra Melo, Ph.D. ciencias 
sociales. Universidad del Valle 
Néstor Nuño Martínez, Magister of Science in 
Medical Anthropology and Sociology. 
Universidad Nacional Autónoma 
 
Jorge Alberto Peñaranda Vera, Magister en 
Antropología. Universidad del Magdalena 
 
Enrique Tapias Pérez, Magister en Educación. 
Universidad del Magdalena 
José Luis Sánchez Noriega, Ph.D. en Ciencias 
de la Información. Universidad de Vigo 
Evandro Vieira Ouriques, Ph.D. 
Comunicación, Estados Mentales y Acción en 
el Mundo Universidad de Federal do Río de 
Janeiro 
 
Antoni Jesús Aguilo, Ph.D. Ciencias Sociales y 
Humanas. Universidad  de Coimbra 
Belén Lorente Molina, Ph.D. en Antropología 
Social y cultural. Universidad de malagas 
 
Carolina Ortiz Riaga, Magister en Educación. 
Universidad Militar Nueva Granada 
 
Fabio Jurado Valencia, Ph.D. en Literatura. 
Universidad Nacional de Colombia 
Javier Grilli Silva, Licenciado en Psicología y 
Título de Profesor en Ciencias Biológicas. 
Centro Regional de Profesores del Litoral 
 
Jorge Mario Ortega Iglesias, Ph.D.  en 
Educación. Universidad del Magdalena 
Madelin Sánchez Otero, Magister 
Direccionamiento Estratégico. CUC 
pedro vega marcote, Ph.D. en Psicopedagogía. 
Universidad de da Coruña 
 
Camilo Aguilera Toro, Maestría en sociología. 
Universidad del Magdalena 
Carlos Eduardo Maldonado, Ph.D. en Filosofía 
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Dino Di Nella, Ph.D. en Sociología 
Universidad de Río Negro 
Lilyam Padrón Reyes, Ph.D. en Historia y 
Arqueología Marítimas. Universidad de Cádiz 
 
Nara Fuentes Crispín, Ph.D. en Historia. 
Instituto Colombiano Antropología Icanh 
Antonia Pades Jimenez, Ph.D. en Psicología. 
Universitat de les Illes 
 
Camilo Echandia Castilla, Ph.D. en Economía 
de la defensa. Universidad Externado 
David Vargas del Río, Ph.D. en Ciencias del 
Mar. Universidad Jesuita de Guadalajara 
 
Gonzalo Saavedra Gallo, Ph.D. en Ciencias 
Políticas y Sociología. Universidad Austral 
David Roas, Profesor titular de teoría de la 
literatura y literatura comparada. Universidad 
Autonoma de Barcelona 
 
David Viñas Piquer, Ph.D. en Literatura 
comparada. Universidad de Barcelona 
 
Angélica Hollos, Estudiante de doctorado en 
Literatura. Universidad del Magdalena 
Célida Godina Herrera, Ph.D. En Filosofía. 
Universidad Autónoma de Puebla 
 
Eduardo Forero Lloreda, Ph.D. en 
Antropología. Universidad del Magdalena 
 
Leonardo Gabriel Rodríguez Zoya, Ph.D. en 
Sociología. Universidad de Buenos Aires 
 
 
 
